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У роботі розглянуті питання можливості розробки автоматизованої 
технології високотемпературного конвертору метану у виробництві метанолу. 
Метан під тиском 0,08–0,13 МПа та витратою від 4200 до 8000 м3/год 
поступає в сатураційну башту, де зрошується живильною водою із 
температурою 60–105 ºС, нагрівається до температури 50–95 ºС та насищається 
парами води до об'ємного співвідношення пара / газ 0,16–0,7.  
Процес конверсії метану протікає на нікелевому каталізаторі. Показником 
цього процесу є висока ступінь перетворення суміші метану, пари, кисню, а 
метою конверсії метану є отримання конвертованого газу для виробництва 
метанолу. Конвертований газ для синтезу метанолу газу одержують методом 
пара-кисневої (або пара-кисневої з дозуванням вуглекислого газу) каталітичної 
конверсії метану в реакторі при тиску до 0,7 МПа та температурі 930 ºС.  
Існуючою системою управління передбачається тільки контроль і 
сигналізація технологічних параметрів засобами КВП електричної гілки.  
Створення високоефективних технологій сучасних виробництв і 
управління ними та модернізація діючих, в теперішній час не мислима без 
створення систем управління з використанням SCADA-систем. Концепція 
SCADA-систем дозволяє досягти високого рівня автоматизованого управління 
у вирішенні завдань розробки автоматизованого управління, збору, передачі, 
зберігання і обробки інформації. Побудова автоматизованої технології на 
основі будь-якої SCADA-системи різко скорочує набір необхідних знань в 
області класичного програмування, дозволяючи концентрувати зусилля і 
освоєнню знань у прикладній області.  
Метою цієї роботи є розробка технічних засобів оптимізації і 
метрологічного контролю автоматизованої технології високотемпературного 
конвертору метану у виробництві метанолу на базі сучасних програмно-
технічних комплексів на основі SCADA-системи TRACE MODE з 
використанням контролерів MITSUBISHI. Розроблена автоматизована 
технологія замінює всі функції старої системи автоматизації, а також 
забезпечує додатковий сервіс в роботі обслуговуючого персоналу.  
Впровадження розробленої автоматизованої технології буде сприяти 
підвищенню техніко-економічних показників високотемпературного 
конвертору метану у виробництві метанолу, зниженню рівня впливу людського 
фактора на процес розробленої технології, зменшенню енерговитрати та 
покращення екологічних умов роботи обслуговуючого персоналу. 
